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MINISTERIO DE LA GUERRA
PARTE OFICIAL
REALES ÓRDENES
ABASTECIMIENTO DE AGUA A lOS EDIFICIOS
MILITARES
3,' DlRECCION,-2," SECCION
Excmo. Sr . : En vista de la comunicación dirigida por
V. E. á este Ministerio, con fecha 16 de septiembre último,
dando cuenta de las gestiones practicadas con el Ayunta-
miento de Vigo, para el abastecimiento de aguas potables
al castillo de San Sebastián de dicha plaza; y encontrando
aceptable el procedimiento propuesto por d icha corpora-
ción, el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido aprobar se aplique al caso actual
la tramitación prevenida en los arts, 40, 41 Y 42 del regla-
mento de obras de Ingenieros.
De real orden lo di go á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de lo escritos que, en 2, 4 Y 8 de
octubre último, dirigió V . E. á este Ministerio, dando cuenta
de que, á consecuencia de las malas condiciones que reune
el cuartel denominado de Guardias Walonas del Real Sitio
de Aranjuez, en cuyo edificio se hallan instaladas la Comi-
sión Liquidadora de cuerpos di sueltos de la Isla de Cuba y
Sección de Atrasos de la Administración Militar, se impone
la necesidad de trasladar dichas dependencias al edificio ca-
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nocido con el nombre de casa de Pontejos, que gratuita-
mente ha facilitado el Ayuntamiento de aquel Real Sitio; y
tomando en co nsiderac ió n las razones aducidas por V. E.,
así com o también que, segun consta en el informe faculta-
tivo que en copia se acompaña al primero de los mencio-
nados escritos, urge la traslación de las referidas oficinas,
tanto para evitar las enfermedades'á que, como resultado
! de las mal as condiciones higiénicas del local, están ex-
1¡ puestos los jefes , oficiales é individuos de tropa, con destino
! en las indicadas comisiones, como para la conservación de
los documentos existentes en los respectivos archivos, el
REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente del Reino,
de conform idad con lo informado por las 2. a y 5.a Direccio-
nes de este Ministerio, se ha servido acceder á lo propuesto
y disponer, al propio tiempo, que desde luego se lleve á
cabo la traslación de las mencionadas dependencias de uno
á otro local, en las condiciones convenidas con el Ayunta-
miento de Aranjuez , y Que las 4.936'34 pesetas á que
próximamente ascenderán los gastos de instalación de la
Comisión Liquidadora, se satisfagan á prorrateo por los fon-
dos de entretenimiento de los 96 cuerpos disueltos, cuyas
incidencias radican en la misma; debiendo constituir parte
de los efectos de material de dicha comisión, los cajones
de empaque que se construyan con la suma presupuesta
con tal objeto.-Es, asimismo, la voluntad de S. M., que
las 1.500 pesetas á que asciende el presupuesto de gastos
por el transporte é instalación de la Sección de Atrasos de
la Administración Militar, sean cargo al capítulo de Gastos
diversos é i mp revistos del presupuesto de Guerra de la Isla
de Cuba, á cuyo fin habrá de formularse la oportuna cuen-
ta justificada, que será remitida al Capitán general de
aquella Isla , sin perjuicio de que por esa Caja, ó por la Co-
misión Liquidadora, se anticipe, en calidad de reintegro,
la su ma necesaria para atender al traslado de que se trata.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Inspector de la Caja General de Ultramar.
'. '
Señores Capitán general de la Isla de Cuba y General Jefe
de la IS." Dirección de este Ministerio.
-.-
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COMUNICACIONES MILITARES
3,' DIRECCIÓN.-2: SECCIÓN
Excmo. Sr.: En vista de lo expuesto por V. E., en 15
de octubre último, sobre la conveniencia de enlazar los
edificios militares de esa capital y el fuerte de San Cristó-
bal, por medio de una red telefónica, á cuyo efecto propo-
ne V. E. se transfiera la cantidad necesaria para la instala-
ción, del crédito asignado á la obra de Factorías de provi-
siones de esa plaza; teniendo en cuenta que por real orden
de 28 de septiembre de 188x (e. L. núm. 373), se dispuso
que los gastos de dichas instalaciones y su entretenimiento
fuesen cargo al capítulo 5'°, art. 1.0 del presupuesto gene-
ral de este Ministerio, el REY (q. D. g.), Yen su nomhre la
REINA Regente del Reino, se ha servido disponer que dicte
V. E. las órdenes oportunas para que la Comandancia de
Ingenieros de Badajoz formule el correspondiente proyec-
to, con el completo de los documentos, y lo curse por los
trámites reglamentarios; en la inteligencia, de que el pre-
supuesto deberá ser cargo al capítulo y artículo antes ci-
tados.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El RBY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien nombrar para liquidar
Iós cuerpos disueltos del Arma de Caballería, al capitán del
regimiento Dragonea de Lusitania. D. Carlos Manfredi
Carrerall, el cual quedará afecto á la Comisión Liquidadora
de cuerpos disueltos de Infantería de la Península, } perci-
birá sus haberes por las nóminas de comisiones activas del
distrito de Castilla la Nueva, con arreglo á lo determinado
en real orden de 2 del actual (D. O. núm. 24.3). '
Do la de S. M. lo digo á V. B. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor General Jefe de la 8.- Direcci6n de este Ministerio.




Excmo. Sr.: SI RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Rekio, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la inde~ización que determina el qrt. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en IQ de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
ÍJQr el ~n¡.nt. ~.l oatallón Depóal~e ". C...clol'tl., nl1.. j
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mero 3, D. Gumersindo Provenza Pupa, que desde esa
capital se trasladó á Belchite, con objeto de conducir cau-
dales de dicho batallón.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RE1'<A
Regente del Reino, ha tenido á bie n aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de septiembre último, desempeñada, en el mes
de agosto anterior, por el teniente del regimiento Infante-
ría Reserva de Santoñn, D. Fructuoso González Revuelta,
que desde dicho punto se trasladó á Santander, con objeto
de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINc\ilLLA
Señor Capitán general de Burgos.
eGO
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del. reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 9 de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el teniente del regimiento Infantería Reser-
va de Santoña, D. Gregorio Soriano Martin:, que desde
dicho punto se trasladó á Santander, con objeto de hacer
efectivo un libramiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftas. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
t "':',
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la RlllNA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 9 de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el teniente del batallón Depósito de Cazado-
res núm. 9, D. Ignacio Herrero Sancho, que desde esa
capital se trasladó á Miranda de Ebro, con objeto de con-
ducir caudales de dicho batallón.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
,., ..
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 2 de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el teniente del tercer batallón del regimiento
Infantería de San Fernando, D. Victoriano Lartundo,
que desde Linares se trasladó á Sevilla, con objeto de hacer
efectivos varios libramientos.
De real orden 10 digo :í V. H. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seriar Capitán general de Castilla la Nueva.
-~..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art , 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dio V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 9 de octubre último, desempeñada, en septiembre
anterior, por el teniente del regimiento Infantería Reserva
de Colmenar Viejo, D. Agustín Iglesias Fernández, que
desde esta corte se trasladó á dicho punto, con objeto de
conducir caudales de dicho regimiento. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á N. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que di6 V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 7 de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
por el teniente del regimiento Infantería Reserva de He-
'UIn, D. Víctor Reig Sáez, que desde dicho punto se tras-
ladó á Albacete, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILI,A
Señor eapltAn general de Valencia.
--
Excmo.i Sr.: El, REY (q. D. g.), yen su nombre la RllINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art, 24 del reglamento
vigente, las¡comisiones de que di6 V. E. cuenta á este Mi-
nistecio, en 8 de octubre último, desempeñadas, en los
meses de diciembre á junio anteriores, ambos inclusive,
por el teniente del regimiento Caballería de Reserva nú-
mero 28, D.. Rioardo Martin•• Rece, quedesda Jerez se
. traslad6 á Cádiz, con objeto do conducir caudales de dicho
regimiento. .
D. real orden 10 digo , V. B. para su conocimiento y
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demás electos. Dios guarde á V. E. muchos años, Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
C!Ul'lCIiILL.\
Señor Capitán general de Andalucia.
e.o
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre l~ Rf.n¡4
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con dereeho
:í la indemnización que determinan los arts. 10 y 11 del re-
glamento vigente, la comisi6n de que dió V. E. cuenta á
este Ministerio, en 27 de agosto último, desempeñada por
el comandante de Ingenieros de Zamboanga, D. Fernan-
do Gut.íér-rez,' que, desde dicho punto, se trasladó á Joló y
Cottabato, con objeto de examinar las obras en ejecución,
y disponer lo conveniente para las nuevas que han de em-
prenderse.
De real orden lo digo :í V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á v. E. muchas anos. Madrid
y de noviembre de 1889.
CHINOHILLA
Señor Capitán general de las Islas Fi1i»m....
-----
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determinan los arts, 10 y 1 I del re-
glamento vigente, las comisiones de que dió V. E. cuenta
á este Ministerio, en ), 22, 24 Y 26 de agosto pr6ximo pa-
sado, desempeñadas, en dicho mes y el de julio anterior,
por el auxiliar del Cuerpo Juridico Militar, p. touia Ren-
teros, que desde Lérida, se trasladó á Tarragona, y desde
Barcelona á Gerona, con objeto de asesorar cuatro cense-
jos de guerra, que tuvieron lugar en los días JO de julio y
22, 2) Y 26 de agosto ültl-nos.
De real orden lo digo ¡Í V. E. para su C;Qnocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años, Madrid
9 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Cataluña.
•• 1It
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la RI!INA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión ele que dio V. B. cuenta á este Minis-
terio, en 17 de septiembre último, desempeñada por el ofi-
cial primero de 4d.mmiltraolóD MUltar, D. iJnrlque
Gal'ota 13eré. qUQ do•.le Helguín se trasladó 'á libara, con
objeto de hacer .,fectivPlI llbrllnientos.
Dereal orden lo digo á V. E. par. IU eoaocimieato y
demás efectos. Dios guarde 4 V. E. muches aftol. Madrid
9 de novlembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor CapiUn ¡eneral de la lela tle CkIha.
> •• G
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art , 24 .lel reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 8 de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
por el oficial segundo de Administración Militar, Don
Bernardo Juste Cararach, que desde Jaca se trasladó á
Huesca, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
_':dI
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho ;Í
la indemnización que determina el arto 24 del reglamento
vigente, la comisión de que Jió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en J de octubre último, desempeñada, en dicho mes
y el de septiembre anterior, por el oficial segundo de Ad-
ministración Militar, D. Juan Martorel1 Suñer, que
desde Mahón se trasladó á esa capital, con objeto de hacer
efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 18890
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Islas Baleares.
. Excmo. Sr.: El RBY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, ha tenido á bien aprobar, con derecho
á la indemnización que determina el art. 24 del reglamento
vigente, la comisión de que dió V. E. cuenta á este Minis-
terio, en 10 de octubre último, desempeñada, en dicho mes,
por el oficial segundo de Administración Militar, D. Vi-
cente Sainz Mendivil, que desde Jaca se trasladó á Hues-
ca, con objeto de hacer efectivos libramientos.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CtlINCHILLA




Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
padre del confinado en la prisión celular de esta corte,
Nicolás Balda Mercero, en súplica de indulto, para éste,
del resto de la pena de tres años de prisión militar
correccional, que, por haber desertado al Extranjero, le fué
impuesta en este distrito el ano de 1887; y teniendo en
cuenta que á este individuo le fué impuesta la condena en
la menor extensión señalada á este delito en el Código, el
RI.Y (q. D. g.),~nsu nombre la REINA Regente del Reino,
con presencia de lo expuesto por esa Capitanía General,
en 117 de' julio último, y de acuerdo con lo informado por
'el Consejo Supremo de Guerra y Marina) en 18 de octllbre
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próximo pasado, se ha servido desestimar la referida ins-
tancia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
1) de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el penal de Melilla, José Bellido Ramirez,
en súplica de indulto de la pena de reclusión militar perpe-
tua, que' por el Consejo Supremo dc Guerra y Marina le fué
irnpuesta el añ o de' 1886, en causa segu ida en esta corte por
haber tomado parte ton J:¡ rehcl ión ocurrida el 19 de sep-
tiembre del referido año , sie nd o cabo segundo del regi-
miento Infanterta de Garellano, cl REY (q. D. g.), y en
su nombre la REI:-lA Regente del Reino. de conformidad
con Jo expuesto por V. E., en 9 de agosto último, y por el
referido Consejo Supremo, en 8 de octubre próximo pasa-
do, ha tenido á bien conceder á este individuo el indulto
que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Sefl.or Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de Granada.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
confinado en el presidio de Ceuta, Carlos Cabrera Céspe-
des, en súplica de indulto del resto de la pena de 17 años,
cuatro meses y un día de reclusión temporal á que fué sen-
tenciado por el Consejo Supremo de Guerra y Marina, el
año de 1885, en causa seguida en esa Isla por el delito de
rebelión, de la cual gracia se considera merecedor en vir-
tud del real decreto de 22 de enero último (D. O. fiiÍm'49);
y teniendo en cuenta que aun cuando el mencionado real
decreto no comprende á los paisanos juzgados por la juris-
dicción de Guerr~ ha otorgado la referida gracia á algu-
nos confinados por el expresado delito, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la RIlINA Regente del Reino, de conformidaa
con lo expuesto por V. E., en 5 de julio último, y por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 18 de octubre
próximo pasado, ha tenido á bien conceder á este individuo
el indulto que solicita.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos afias. Madrid
9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general d« la Isla de Cuba.
Señores Presidente del I::onsejo Supremo de' Guerra y
Marina y Coman~an¡e general de Ceuta.
_..




Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el General
de brigada, D. Manuel Macias y Casado, Gobernador Mi-
litar de la provincia de Santander y plaza de Santoña, en la
instancia que cursó V. E. á este Ministerio, con fecha 2
del actual, S. M. la REINA Regente del Reino, en nombre de
su Augusto Hijo el REY (q. D. g.), se ha servido concederle
un mes de licencia, por asuntos propios, para esta corte.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Burgos.
Señores Capitán general de Castilla la Nueva y General
Jefe de la 5.a Dirección de este Ministerio.
_.-
MATERIAL DE ADMINSTRACION MILITAR
5 ," DI R E CCION ,-1." SE CCION
Excmo. Sr.: En vista de la instancia presentada por
D. Antonio Alonso, ofreciendo el arriendo de un horno
para las Factorías militares de Zamora; y teniendo en cuen-
ta las dificultades que ofrece el servicio, en el que hoy se
viene ocupando, así como la imposibilidad de calcular la
época en que podrá terminarse la construcción del horno
que, con otras dependencias, se dispuso llevar á cabo por
real orden de 28 de enero de 1886, por haberse tenido que
suspender las obras á consecuencia de la oposición que
presenta el Ayuntamiento de aquella plaza, en virtud de
que no se ha dado cumplimiento á un bando de policía ur-
bana, el REY (q. D. g.), y en su nonbre la REINA Regente
del Reino, de conformidad con lo propuesto por la 5" Di-
rección de este Ministerio, ha tenido á bien resolver que no
procede tomar en consideración la proposición presentada
por D. Antonio Alonso, y que se celebre una convocatoria
de proposiciones particulares, á la cual puede presentarse
el mismo, si le conviene, con objeto de arrendar el horno
que se necesita para las Factorías de Zarnora.. cuidando de
que en dicho acto se tengan presentes las disposiciones que
rigen sobre la materia, y muy especialmente lo que deter-
mina la real orden de 5 de octubre de 1882; siendo, asi-
mismo, la voluntad de S. M. se reduzca á un mes el plazo
para el anuncio de la convocatoria que se ordena.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftoso Madrid
9 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA




Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la RElNA
Regente del Reino, se ha servido aprobar el proyecto de
UD ,ajllr, COIl el.ltin. ,la Pacrtcaría ele provi.ioUI a. CI& pl••
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za, cuyo presupuesto, importante 36.800 pesetas, deberá ser
cargo á la dotación ordinaria del Material de Ingenieros,
correspondiente al ejercicio ó ejercicios en que se lleven á
cabo las obras.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos aftoso
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio•.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la Rm:A
Regente del Reino, se ha servido aprobar el presupuesto y
propuesta eventual correspondiente, importantes 7.7°0 pe-
setas, para la reparación de los cuartos de aseo y letrinas
del cuartel del Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento
y efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos alias.
Madrid 9 de noviembre de r889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor General Jefe de la 5.- Dirección de este Ministerio.
-.-
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJERCITO
2," DIRECCIÓN ,- V SECCIÓN
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden techa 17 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, 011
Gobernador de la provincia de Murcia, la real orden si-
guiente:-La Sección de Gobernación y Fomento del Con-
sejo de Estado ha emitido el siguiente dictamen en el
expediente promovido por Manuel Bascuñana Gómez,
reclamando contra el fallo por el que esa Comisión pro-
vincial le declaró soldado sorteable del alistamiento de
Alguazas, al revisar, en el corriente afio, las excepciones
otorgadas en el reemplazo de 1886.-La Sección ha exa-
minado el expediente promovido por Manuel Bascuñana
Górnez, alistado en Alguazas para el reemplazo de 1886, al-
zándose del fallo en que la Comisión provincial de Murcin,
en la revisión del año actual, lo declaró soldado sorteable
por no haberse presentado en la capital á justificar que
subsistían las causas que motivaron la excepción.-EI mozo
funda su recurso en que le fué imposible concurrir ante la
Comisión provincial, por haber estado enfermo con viruela
negra, y en que la única persona que podía presentar.. en
su nombre estaba también enferma é impedida.-5e prueba
documentalmente el extremo de la enfermedad, y la Co-
misión provincial informa favorablemente•.~La Sección,
teniendo en cuenta que el mozo no ha tratado de eludir laIobligación de presentarse en la capital, y quo sólo un obs-táculo invencible se lo ha impedido, opina que procede
I dejar sin efecto el fallo apelado, y devolver el expediento
para que la Comisión provincial.1I!,'evia la citacién del moro
y los interesados en su reemplazo, $alle do Ilaevo 14 ex~,­
oión ale,alla.-Y habledo tel1ido , bie el" ._ D. l.),
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y en su nombre la REINA Regente del Reino, resolver de
conformidad con el preinserto dictamen, de real orden lo
digo á V. S., con devolución del expediente, para su cono-
cimiento y efectos correspondientes.-De la propia real
orden lo traslado á V. E. para su conocimiento y demás
efectos.
Lo que de la de S. M. traillado á V. E. para su conoci-
miento y efectos que se interesan. Dios guarde á V. E.
muchos años. Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
juicio de exenciones ante la Comisión provincial, y que
por lo mismo su QO comparecencia á dicho acto no puede
perjudicarIe.-La Sección opina que procede se deje sin
efecto el fallo apelado y se ordene á la Comisión provin-
cial de Murcia que, previas las debidas citaciones, abra
nuevo juicio para oir y fallar la excepción.-Y habiendo
tenido á bien el REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, resolver de conformidad con el prein-
serto dictamen, de real orden lo digo á V. S., con devolu-
ción del expediente, para su conocimiento y efectos corres-
pondientes.-De la propia real orden lo traslado á V. E.
para su conocimiento.
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos






1.' DIRECCIÓN ,- i.: SECCIDN
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina y Capitán general de la Isla de Cuba.
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por el
comandante de Infantería, retirado en Talavera de la Rei-
na (Toledo), D. Tomás Herreros Estefanía, en solicitud
de que se deje sin efecto la modificación de haberes que
se le hizo por real orden de 23 de febrero de 1888 (DIARIO
OFICIAL núm. 56), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REI-
NA Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 19 de octubre
último, ha tenido á bien disponer quede sin efecto la ex-
presada modificación, confirmándose, en definitiva, el se-
ñalamiento provisional que se determinó por real orden de
15 de julio de 1886, y asignándole los 84 céntimos del
sueldo de comandante, con el aumento de peso fuerte por
escudo, ó sean 672 pesetas al mes, satisfechas por las cajas
de Cuba, á partir de l. o de agosto del mismo afio en que
causó alta en la nómina de retirados, previa liquidación de
lo que haya percibido, desde la citada fecha, por las de la
Península.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Capitán general de Valencia.
CHOfCHILLA
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha J 7 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
«Por este Ministerio se eomuníca, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Murcia la real orden si-
guiente:-La Sección de Gcbernacion y Fomento del Con-
sejo Ge Estado ha emitido el siguiente dictamen en el ex-
pedieme promovido por llaria ,Aq1Iera Albllla4e1e>, re-
clamando contra el fallo por el que esa Comisión provin-
cial declaró soldado sorteable, del alistamiento de la cuarta
Sección de Cartageoa, :l J~uín García Aquera, al revisar,
en el afio actual, las eX~epciotles otorgadas en .1 reemplazo
de ¡888.-Esta Se~~i6D ha examinado el adjunto expediente
promovido pGr Mar&a A.4¡uctra Albalallejo, contra el fallo en
que la ComisióD provincial de Mutcia, en juicio de revi-
sión verificado eo este afiO, de~l.ré seldado sorteable, como Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
correspondiente al reemplazo 4e 1888 y al alistamiento de Regente del Rino, de acuerdo con lo informado por el Con-
la cuarta Sscciéa de Cartagena, al hijo de la recurrente, sejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre úl-
Joaquín Gar~ía Aqueta, DO 9bstante haber reproducido en timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
dicho acto de revisión la ale8ación de ser hijo único de 1 45 pesetas mensuales, que, por real orden de 29 de julio
viuda pobre.-Hn atención á lo que de lo s antecedentes re- próximo pasado (D. O. núm. 167), se señaló, provisional-
sul.ta.~Vistos los ar.ts•.". 10J 1 117 de .Ia ley de 11 de 1 mente, al sargento primero de la Comandancia de Guardia
juho de 188,.-Consldérando que el referido mozo no fué ! Civil de la Coruña, Pedro Permuy Rodríguez, aÍ expe-
e:itado ea te¡al y debida forma, p.ra 111. compareciese al . dírsele el'r!tiro para Cambados; cuya antidad se le conti-
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Excmo. Sr.: Por el Ministerio de la Gobernación, en
real orden fecha 16 de octubre último, se dijo á este de la
Guerra lo que sigue:
ePor este Ministerio se comunica, con fecha de hoy, al
Gobernador de la provincia de Cuenca, la real orden si-
guiente:-Visto el expediente promovido por Faustina
Racionero, en solicitud de que se exceptúe del servicio mi-
litar activo á su hijo Críspulo Fernández, soldado del se-
gundo reemplazo de 1885 por el alistamiento de Albalate
de las Nogueras, el RI!Y (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por V. S.
y por esa Comisión provincial, se ha servido desestimar di-
cha solicitud con arreglo al arto 118 de la vigente ley de
reemplazos.-De real orden lo digo á V. S. para los efectos
correspondientes.-De la propia real orden lo traslado á
V. E. para su conocimiento r efectos correspondientes.s
Lo que de la de S. M. traslado á V. E. para su conoci-
miento y demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
,
,
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nuará abonando por la Delegación de Hacienda de Pon-
tev-dr a.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento j'
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHIl1.A
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
etc
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
)7'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 161), se señaló, provisional-
mente, al sargento primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Valladolid, José Viñuela Sastre, al expedírsele
el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de la citada
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conoc imiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHII.LA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
timo. se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 24 de mayo
próximo pasado (D. O. núm. 116), se señaló, provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Madrid, Vicente López Míguez, al expe-
dírsele el retiro para esta corte; cuya cantidad se le
continuará abonando por la Pagaduría de la Junta de Clases
Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. paca su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
(:HINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 6 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
)7'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 161), se señalo, provisional-
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mente , al sarg-ento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Ciudad Real, Ventura Sánchez Vera, al expe-
d írse1e el retiro para Malag6n; cuya cantidad se le conti-
nuará abonando por la Delegación de Hacienda de dicha
capita1.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Ma¡ina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 22 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisio-
nalmente, al sargento segundo de la Comandancia de Guar-
dia Civil de la Coruña, José Majado Blanco, al expedír-
sele el retiro para Corral de Almagucr ; cuya cantidad se le
continuará abonando por la Delegación de Hacienda de To-
ledo.
De real orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de I888l).
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
-~ ..
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
último, se h a servido confirmar, en definitiva, el haber de
37'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 27 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 166), se señaló, provisional-
mente, al sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Badajoz, Pedro Ortiz Carmona, al expedírsele el
retiro para Valverde de L1erena; cuya cantidad se le conti-
nuará abonando por la Delegación de Hacienda de dicha
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
~ -_.~-
!f¿~o. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente e1el Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 4 de septiembre
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último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
J7'50 pesetas mensuales, que , por :'~ :l l orden de 19 de jul io
próximo pasado (D . O. núm. 161) se señaló, provis ion al-
mente , al sargento segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Zaragoza, Cristóbal Uriol Sanjuán, al expedír-
sele el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le conti-
nuara abonando por la Delegación de Hacienda de la cita-
da capital.
De real orden lo digo á V. E. para S\I conocimicnto y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Aragón.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
. .,: .. ') '
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina. en 6 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definiti va, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de H) de julio
próximo pasado (D. O . núm . 161), se señaló , provisi onal-
mente, al cabo primero de la C omandancia de Guardia
Civil de Burgos , Basilio Barona Lara, al expedírsele el
retiro para dicho punto; cuya cantidad se le continuará
a bonando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conoci miento
y efectos consiguientes. Dios gu arde a V. E. mu ch os
;; ll US . Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCIIILLA
Señor Capit án general de Burgos.
----------------
Excmo. Sr .: El REY (q . D. g.) . v en su nombre la REI~A
Regente del Reino , de acu erdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra ." Marin» , en 2 8 de sept iembre
I último, se ha serv i.lo con firma !' , en definitiva, el h aber de
. 22';0 pesetas mensuales, qu~ , por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. (89) , s . se ñaló, provisional-
mente, al cabo segundo de la Co mandancia de Guardia
Civil de Madrid, Santiago González Hernández, al ex-
pedírsele el retiro para Roble Jo de Chavela; cuya cantidad
se le continuar á abonando por la Pagaduría de la Junta de
Clases Pasivas.
De real orden lo d igo ;;í V . E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHISCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr . : El REY (q . D. g ,), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerd o con Ir¡ informado por el
C onsejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de agosto úl-
timo, se ha servido confirm ar, en definitiva, el haber de
22 ';0 peset as mensuales, qu e, por real orden de 19 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 161), se señal ó, provisional-
mente, al cabo primero de la Com andancia de Guardia Ci-
vil de Soria , Francisco Rodrigo Marrodán, al expedírse-
le el retiro para Tudeli lIa ; cuy a cantidad se le continuará
abonando por la Del egación de Hacienda de Logroüo,
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil. Señor Capitán general de Burgos.
••0
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiembre
últ imo, se ha servido confirmar , en definitiva, el h aber de
22';0 pesetas mensuales, que, por real orden de 22 de agos-
lO próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisio-
nalmente, al cabo primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Málaga, Vicente Alberola Pepiol, al expedírse-
le el retiro para dicho punto; cuya cantidad se le continua-
rá abonando por la Delegación de Hacienda de la citada
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años .
Madrid 9 de noviembre de 1889,
CHINCHILL.\
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
_ . ~ ..--
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g .), Y ~ su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con ' lo informado ~or ~l
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en .3 de octubre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
28' 1} pesetas mensuales, que, por real orden de 22 de agos-
to próximo pasado (O. O. núm. 189), se se ñal ó, provisional-
mente, al cabo primero de la Comandancia de Guardiá
Civil de Baleares, Miguel Llorens Sabater, al expedír-
sele el retiro para Gerona ; cuya cantidad se le continuará
ab onando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo d igo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señores Presidente del Consejo Supremo da Guerra
Marina é Inspector general de, la Guardia Civil.
•
Señor Capitán general de Catahña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
.1.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 31 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 27 de julio
próximo pasado (D. O. núm. 166), se señaló, provisional-
mente, al cabo segundo de laComaodancia de Guardia Ci-
vil de Vizcaya, Isidoro Altuna Velasco, al expedírsele el
retiro para Bilbao; cuyo cantidad se le continuará abonando
por la Delegación de Hacienda de Vizcaya.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años,
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de las Provincias Vascongadas.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 14 de agosto úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 15 de junio
próximo pasado (D. O. núm. 134), se señaló, provisional-
mente, al guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil del Sur, 14.0 tercio, Eusebio Porto Llames, al ex-
pedírsele el retiro para Ciudad Rodrigo; cuya cantidad se
le continuará abonando por la Delegación de Hacienda de
Salamanca.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
---.:;---
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 28 de septiembre
último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 22 de agos-
to próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisio-
nalmente, al guardia primero de la Comandancia de Guar-
dia Civil de Málaga, Andrés Navarro Marzo, al expedír .
sele el retiro para Estepona; cuya cantidad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de dicha capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889'
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Granada.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
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Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reiuo, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supi emo de Guerra \ Yial ina, en 28 de septiem-
bre último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de 22'50 pesetas mensuales, que, por real orden de ~2 de
agosto próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provi-
sionalmente, al guardia primero de la Comandancia de
Guardia Civil del Norte, 14. 0 tercio, Pedro Matos Mi-
randa, al expedírsele el retiro para esta corte; cuya canti-
dad se le continuará abonando por la Pagaduria de la Junta
de Clases Pasivas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g.), Yen su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en 3 de octubre úl-
timo, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber de
22'50 pesetas mensuales, que por real orden de 22 de agosto
próximo pasado (D. O. núm. 189), se señaló, provisional--
mente, al guardia primero de la Comandancia de Guardia
Civil de Avila, Ignacio Gómez Taboada, al expedírsele
el retiro para Arenas de San Pedro; cuya cantidad se le
continuara abonando por la Delegación de Hacienda de
dicha capital. -
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y •
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
Excmo. Sr.: El REY (q, D. g.), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, 'de acuerdo con lo informado por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina, en JO de septiem-
bre último, se ha servido confirmar, en definitiva, el haber
de ~2'50 pesetas mensuales, que, por real orden de 27 de
julio próximo pasado (D. O. núm. 166), se señaló, provisio-
nalmente, al guardia primero de la Comandancia 'de Guar-
dia Civil de Cáceres, Domingo Macias Durán, al expe-
dírsele el retiro para Malpartida; cuya cantidad se le conti-
nuará abonando por la Delegación de Hacienda de dicha
capital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura..
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guarc:Ua Civll.
• '0
..-._"- ---,---,----,
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Excmo. Sr.: El R EY (q. D. g.), ye n su nom b re la REI XA
Regente del 'Reino , de ac uerdo con lo informado por el
Co nsej o Su premo de Guerra y :' b ri l1:!, en 4 de scprie.n brc
últ imo, se ha se r vido confirma r , en definit iv», el ha be r de
22'50 pesetas men suales , que p')r re al ord en de 1<) de j ul io
próximo pasado (D . O. núm. 161) , se se -ralo, pro visi onal -
mente, al g uard ia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil de Zam ora, Gabriel Sánchez Vill~r, al expedírsel e
el retiro para dicho punto ; cuya canti dad Se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de la citada
cap ital.
De real orden lo digo á V. E. para su conocim iento y
e fectos con si guientes . Dios 'guarde á V. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889·
CIllNCHILLA
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señores Presidente del Consejo SupNmo de Guarra y




Excmo. Sr. : El REY (q , D. g .), y en su nombre la REINA
Regente del Rein o , de acue rdo con lo inform ado por e l
Consej o Supremo de Guerra y Marina, en J I de agosto ú1.-
timo , se ha servido co nfirmar. en definiti va, el haber de
~2 '50 pesetas mensuales, que , por real orden de I1 de julio
próximo pasado (D. O , núm. 154) , se 'se üal ó, pr ovisio nal -
m ente, al g uardia segu ndo de 1:1 Coru andan ci « .le Guardia
Civil de Barcel on a, Magiu Badia Maña, al cx pe di rsel e el
retiro para dicho PU¡;tOj cu ya cantidad se le con ti n ua r á
abonando pOI' la Del eg ac ión de Hacienda dí' .licha capita l.
De real o rde n lo digo á V. E. para su conoc ím ie nt o y
efectos consiguientes . Dio s g ua r de á V. E. mu ch os años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector ge ne ral de la Guardia Civil.
_.~
Excmo. Sr.: El REY (q. D. g. ), Y en su nombre la REINA
Regente del Reino, de acuerdo con lo in form ad o po r el
Consejo Supremo de Guerra y Marin a, en 4 de se pt iembre
último, se h a servido confirmar , en defin iti va, el hab er de
22 '5 0 pesetas mensuales, que, por re al or.len de 19 de jul io
próximo pasado (D. O. núm . 161), se se ñalo, pr ov isional-
mente, al guardia segundo de la Comaudancia de Guardia
Civil de Pontev dra, José Ramos Rodríguez, al exp edír-
sele el retiro para Laroco; cuya cant idad se le continuará
abonando por la Delegación de Hacienda de Oreuse.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. mucho años,
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Galicia.
Señores Presid~nte del Consejo Supremo de Guerra y
Marina é Inspector general de la Guardia Civil.
_.~
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Excmo . Sr. : El REY (q. D. g .) , \' en su nombre la REIXA
Reg ente del Reino, de ac uerdo con 10 informado por el
Co nsejo Su pre mo de Guerra y :-'b rin a, en 3 I d e agosto úl -
timo , se ha scrv iI o co nfir ma r , en definit iva, el hab er de
22'5 0 pesetas men su ales, que , por real orden de 1<) de julio
pr ó ximo pas ad o ' ( D. O . núm. 161 ), se señ aló, provisional-
rne nt e , al guard ia segundo de la Comandancia de Guardia
Civil del Sur, 14.0 tercio , D. José Alvarez Calderón, al
expedírsele el reti ro para esta corte ; cu ya cantidad se le
continuará abonando por la Pagadurí:t de la Junta de Ci a-
ses Pasivas.
De r eal orden lo digo á v. E. para su conocimiento y
efectos consiguientes . Dios guarde á ¡¡. E. muchos años.
Madrid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Coasejo Supremo de Guerra y
Marina é In spector ge nera l de la Guardia Civil .
-.-
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICACIONES
SUBSECRETARíA.-GABINETE MILITAR
Excmo. Sr.: En vista de un a comunicación dirigida á
este Ministerio por e l G ene ral d e divisi ón, D . Eduardo
Suárez y Ramos, con sejero de ese Consejo Supremo, so-
licitando qu~ se le conc eda derecho al sue ld o de 11.2 50 pe-
set as anuales en s ituació n de cu artel ; y resultando que di-
cho ofici al general lleva m:ís de dos años de sempeñando, en
p ropiedad, el ¡;rgo q ue hoy ejerce, S. M. la RF.INA Regente
del Reino, en nomb re de su Augusto Hijo el REY (q. D. g.),
se ha servido resolver\¡ue, con arreglo á lo establecido-en
la regla I La de la real orden de 18 de septiembre próximo
pasado (C. L. núm. 447) , tiene derecho el recurrente á dis-
frutar del suel .lo anu al de 11.250 pesetas, cuando se halle
e n situación de cuartel ó pase á la sección de Reserva del
Estado Mavor General.
De reaÍ orden lo dt go á V. E. para su conocimiento y
efec tos con sigui entes. Dios g uarde á V. E. muchos a ños.
Madrid 9 de noviembre de 1889-
JOSÉ C'lINCHILLA
Señor P residente del Consejo Supremo de Guerrat y Ma-
rina.
Señores Ca pitán gener a1 de Castilla la Nueva y General




Excmo: Sr.: En vista de lo expuesto por V. E. , en 7 de
septiembre último, al cursar la instancia promovida por
D.' Maria Saracho, en súplica de autorización para cons-
truir una casa en la tercera zona polémica de la Plaza de
Manila, el REY (q, D. g.), yen su nombre la REINA Regente
del Reino, á la vez que ha tenido á bien conceder el permiso
solicitado, se ha servido aprobar la autorización dada por
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V. E. á la recurrente, para empezar las obras, siempre que
éstas se ajusten al plano que acompaña á la instancia, y
queden en todo tiempo sujetas á las prescripciones genera-
les de la legislación vigente sobre construcciones en las
zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden 10 digo á V. E. para su conocimiento y el
de la interesada, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9'de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general. de las Islas Filipinas.
.~
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
D. Plácido Tabar, que V. E. remitió á este Ministerio, en
8 de octubre último, v en la que solicita autorización para
colocar una caldera, con su correspondiente hogar de fá-
brica de ladrillo, y construir un cobertizo en un lavadero
que posée en el barrio de la Rochapea, de Pamplona; te-
niendo en cuenta que las expresadas obras se hallan encla-
vadas en un polígono de excepción de las zonas polémicas
de Pamplona, y que no revisten ma yor importancia de la
tolerada por la real orden de 15 de julio de 1885, el RH
(q . D. g.), Y en su nombre la REINA Regente del Reino, se
ha servido acceder á la petición del interesado, siempre
que dichas obras se lleven á cabo con arreglo al plano que
acompaña á la instancia, y queden, en todo tiempo, sujetas á
lo prescripto por la legislación vigente sobre edificaciones
en las zonas polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años . Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Navarra.
---
Excmo Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
8 de octubre último, cursando una instancia, promovida por
n. Manuel González, en súplica de autorización para co-
locar un aguaducho en el muelle principal de Cádiz; te-
niendo en cuenta que la obra que se trata de realizar reviste
muy poca importancia, y que por su disposición especial y
movible puede hacerse desaparecer en el momento que con-
venga, el REY (q. D. g.), y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido conceder el permiso solicitado,
siempre que la obra se ejecute tal y como aparece en los
planos; que las casetas móviles no se apoyen contra el
muro; que se hagan desaparecer, sin derecho á indemni-
zación alguna, á la primera orden que para ello dicte la au-
toridad militar de la plaza, y que quede sujeta á las demás
prescripciones vigentes sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del interesado. Dios guarde á V. E. muchos anos. Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHII.T.A
Señor Capitán general de Andalucía.
Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fecha
26 de octubre último, remitiendo una instancia promovida
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por el Consejo de Administración de la Sociedad anónima
A )1'ltaS de! G roora, en solicitud de autorización para efec-
tu ar algunas obras de ampliac ión y modificación á las que
tiene concedidas por reales órdenes de 24 de enero y ; I de
octubre de 1879 y 4 de julio de 1882; y teniendo en cuen-
ta que las obras de que se trata, pueden considerarse como
de utilidad pública, puesto que las concedidas anterior-
mente lo habían sid o en este concepto, el REY (q. D. g.), Y
en su nombre la REINA Regente del Reino, conformándose
. con lo propuesto por V. E., se ha servido acceder, como
gracia especial, á lo solicitado, siempre que las obras se su-
jeten á los planos que van unidos á la instancia; que se
ejecuten bajo la inspección de la autoridad militar, y que-
den, en todo tiempo, sujetas á las prescripciones generales
de la legislación vigente, sobre construcciones en las zonas
polémicas de las plazas de guerra, entre las que figura la
de no ser indemnizables en el caso de que las necesidades
de la defensa obliguen á dernoler las.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y el
del Consejo de Administración de la Sociedad anónima
Aguas del Gcoora, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid ~ de noviembre de 1389.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Extremadura.
1"Excmo. Sr.: En vista de la comunicación de V. E., fe-
cha 17 de septiembre último, en que remite una instancia
promovida por D. Juan Ortiz y Martinez, en s.íplica de
prórroga de plazo para terminar una casa en segunda zona
del Castillo de Moros, de Cartagena, para cuya obra fué auto-
rizado por real orden de 28 de agosto de 18XS (D. O. núme-
ro 190), el REY (q. D. g.), Y en su nombre la REINA Regente
del Reino, se ha servido acceder á los deseos del interesa-
do, ampliando, por un año, el plazo para terminar las obras
de referencia, con la condición de que si no lo verificase,
no tendrá derecho á nueva prórroga.
De real orden lo digo á V. E. para su conocjmíento y
el del interesado. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 9 de noviembre de 1889.
CHINCHILLA
Señor Capitán general de Valencia.
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SESiÓN DEL 25 DE OCTUBRE DE 1889
Aeta n úm, 157
En la plaza de Mad rid á los veinticinco días del mes de
octubre de 1889, en cu mpllmiento á lo dispuesto en el ar-
t ículo 1) del reglamento para el régimen y administración
del Colegio de María Cr istina, para huérfanos de la Infan-
tería, se reunió la ]Ouuta Directi va del mismo, en el despa-
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cho de S. E., compuesta del Excmo. Sr. General D. Vi-
cente de Martitegui y Pérez de Santa María, presidente;
coroneles: D. Ramón Echagü e, del regimiento de Saboya,
núm. 6; D. Federico Colomer Duclós , del de San Fernando,
núm. 11; D. Alejandro de Benito, del de León , núm. 38;
D. José Palacios Corral, del de Canarias, núm. 43; D. Ma-
nuel Ortega Sánchez, del de Vad R ás, n úrn. 5) ; D. Cándido
Varona Olarte, del Cuadro de reclutamiento de la Zona de
Madrid, n úm. 1; D. Joaquín Gutiérrez, del Cuadro de re-
clutamiento, núm. 2; D. Edu ardo Guichot, del Cuadro de
reclutamiento, n üm ) ; comandantes: D. Francisco Zamora,
del batallón Cazadores de Ciudad Rodrigo, núm. 7; D. Na-
talio Odena, del de Puerto Ric o, núm. 19; capitán : D. En-
rique Rodríguez, de Cazadores de Manila, núm. 20 ; tenien-
tes coroneles: D. Eduardo Gómez Sig üenza, cajero, y Don
José Marvá Mayer, como vocal secretario.
Leída el acta de la sesión anterior, fué aprobada.
Fueron leídas las siguientes comunicaciones del coronel
director del Colegio, que motivaron los acuerdos consig-
nados á continuación:
1." Participando. haberse hecho entrega de la Imprenta
y Litografía de la disuelta Dirección de Infantería, y de que
por falta de local apropiado para su custodia, conserva sin
abrir los cajones de empaque del material.
La Junta acordó no tomar determinación en este punto,
en tanto se resuelvan las cuestiones relacionadas con la or-
ganización de los colegios de huérfanos y con el desarrollo
y medios de existencia de estos talleres.
2." Proponiendo la adquisición de dos pianos usados, en
esta corte, por ser insuficientes los tres que en la actualidad
existen para la enseñanza, dado el número de niñas que se
dedican á la música, si se ha de cumplir el art. 210 del re-
glamento.
Fué aprobada la adquisición de un piano, en buen uso,
en esta COI te, para cuyo efecto el director comisionará al
individuo que considere más idóneo, de los que á sus órde-
nes tien é,
J ." Solicitando se le conceda la gratificación anual de
los jefes que mandan cuerpo, ya que el cuadro de profeso-
res disfruta de su correspondiente gratificación, en com-
pensación á sus desvelos.
La Junta, ratificándose en su acuerdo de 16 de marzo
último, teniendo eñ cuenta la-imposibil idad de obtener se
consigne en el presupuesto de Guerra dicha gratificación ,
ya en otra ocasión negada ; y atendiendo á la necesidad,
cada vez más imperiosa , de gravar lo menos posible los
fondos de que la Asociación dispone, se- ratificó en su
acuerdo de 16 de marzo ultimo, viéndose, IJor tanto, priva-
da, con gran sentimiento, á desestimar lo propuesto por el
Señor Coronel director, cuyas relevantes cualidades y dotes
de idoneidad para el cargo que á sat isfacción de la Junta
desempeña; reconocen todos los individuos de ell a. El
Señor Coronel Varona, dió su voto en favor de la proposi-
ción hecha por el director.
4." Participando haber terminado sus estudios en la
A.cademia General Militar 1) alumnos procedentes del co-
legio, de los cuales dos han pasado á la Academia de Apli-
cación de Artillería.
Se acordó, por unanimidad, manifestar á los jefes y pro-
'esores del colegio, la satisfacción de la Iunta, y su gratitud
por el celo en el cumplimiento de su misión, que aquéllos
Iesp llegan.
5'· Solicitando se asigne alguna cantidad anual para en-
.retenimiento y fomento del Gabinete de Física, Química é
Historia Jl'aturaI.
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La Junta determinó se concediesen 500 pesetas anuales,
hasta nueva resolución, pudiendo en lo sucesivo d isminuir-
se esta cantidad , aumentarse ó suprimirse, siempre por
acuerdo de la Junla, seg ún el estado de fondos de la Aso-
ciación.
6." Manifestando la necesidad de dar movimiento á la
escala de aspirantes á ingreso en el Colegio.
La Junta estudiará este complejo é importante asunto.
7," Proponiendo la adquisición de 150 abrigos para las
niñas, al precio de 25 pes etas uno, según modelo que pre-
senta. Estos abrigo s habrían de construirse en el Estableci-
miento, á fin de gravar lo menos posible los fondos de la
Asociación, y conseguir, al propio tiempo, que las niñas
practiquen esta clase de labores.
No pareció conven iente á la Junta, ni la forma , ni la ca-
lidad del modelo presentado. Se nombró una comisión,
compuesta de los señores coroneles D. José Pal acios, Don
Cándido Varona y del comandante D. Francisco Zamora,
con atribuciones para contratar la construcción en el más
breve plazo posible, dado lo adelantado de la estación, de
150 abrigos de la calidad y forma que estimasen más conve- .
niente, no debiendo exceder de 25 pesetas el precio de cada
uno.
8.· Proponiendo que al examen de cuentas semestrales
del Colegio, hecho hasta aquí por una comisi ón de jefes
del distrito de Castilla la Nueva, que van con este objeto á
Aranjuez, se substituya otro mensual, verificado en esta cor-
te por la misma comisión, por la Junta ó por el negociado,
á cuyo efecto, remitirá el director duplicado ejemplar para
la aprobación.
Estimó la Junta que la presencia en el colegio de la co-
misión encargada del examen de cuentas semestrales, es de
todo punto conveniente, sin que resulte este acto depresi-
vo en modo alguno para el director del establec im iento.
Antes bien, los jefes y oficiales todos, que tan á satisfacción
desempeñan su cometido, encontrarán por este medio el
modo de que sus constantes trabajos sean reconocidos, y
publicados por cuantos, visitando el colegio, y examinan-
do todos los detalIes , puedan más tarde dar público testi-
monio de su buen régimen y brillante estado. Al par que
el buen nombre del establecimiento gana con esto el por-
venir de la Asociación , por la publicidad de lo s beneficios
que reporta , y se lleva al ánimo de los hué rfanos y de sus
familias la satisfacción nacida de la solicitud con que de-
muestran atender los jefes y oficiales de Infantería á los
hijos de los que fueron sus compañeros. La índole especial
de la Asociación quita á estas visitas todo carácter de fises-
lizaci ón depresiva para el director, cualquiera que sea la
graduación de alguno ó algunos de los individuos comi-
sionados al efecto.
Por todas estas razones, y atendiendo asimismo á la pe-
queña cantidad de los gastos que por este concepto origina,
la Junta acordó que, como hasta aquí, sean examinadas en
Aranjuez las cuentas semestrales por una comisión com-
puesta de jefes y oficiales pertenecientes al distrito de Cas-
tilla la Nueva, la cual será presidida por un coronel y ha-
brá de formar parte de ella un subalterno.
9." Proponiendo la reorganización de la música. Des-
aprobó la Junta la reo rganización de la mús ica, solamente
para salvar el peligro de que se hiciese uso de ésta, inevi--
tablemente, fuera de'; .establecimiento , sino también por
razones de conveniencia hi giénica de los alumnos.
10. Proponiendo la recomposición de la cocina del co-
legio, con cargo á los fondos de la Asociación. El presu-
, puesto es d. 600 p.setas.
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La Junta aprobó este gasto en la forma propuesta por
el director.
11. Proponiendo el entarugado del patio interior del
edificio habitado por los niños, en la parte cubierta por las
marquesinas, y el entarimado de la parte semejante del
patio de las niñas. El presapuesto se eleva á 8.169'70 pe-
setas.
En vista de lo elevado de este presupuesto y de las ne-
cesidades, cada vez mayores, á que ha de dar frente la
asociación, la Junta desaprobó lo propuesto.
12. Proponiendo la modificación de los reglamentos or-
gánico é interior.
La Junta, atendiendo á que están en vías de resolución,
por parte de Guerra, proyectos que pueden ejercer influen-
cia en los artículos de los reglamentos citados, acordó que-
dase en suspenso su revisión.
y no habiendo más asuntos de qué tratar, SI: levantó la
sesión por el Excmo. Señor Presidente.-El General Presi-
dente, Vicente de Martitegui.-El Coronel, teniente coro-
nel, secretario, José Marvá.
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Relación de las comunioaciones y valores recibidos de los cuerpos y comisiones, en concepto de subscripción,
de que se acusa recibo, según orden de entrada
OBSERVACIONES
,
EfectosFechasde las comunicacionesCuerposL Número----------I;--------I----------I-------'~-----I-----------11
Regimiento Infantería de Cuen-
ca núm. 27 ••••••••••••• '"
Idem íd. de Sabaya núm. 6.•••
Idem íd. de Almansa núm. 18.
Batallón Reserva de las l 'almas
núm.4 de Canarias '"
Idem íd. de Guía núm. 5 íd...
Regimiento Infantería Reserva
de Almería núm. 44, ....•.
Batallón Cazadores de Gran Ca-
naria núm. 22 ..
Idem íd. de Tenerife núm. 21 ••
Cuadro de reclutamiento de
I
Cuenca núm. 4· .• '" ..•....
Regimiento Infantería dc Fili-
pinas núm. 52 ••..•..•.•..•.
ICapitanía General de la Isla dePuerto RIco , •..Batallón Cazadores de Catalu-
ña núm. J. .
Zona militar de Cieza núm. 39.
Idem íd. de CastclJón de la Pla-
na núm. 25 .
Regimiento Infantería Reserva
de Segorbe núm. 42 .
Idem íd. íd. de Ronda núm. 49.
Idem íd. íd. de Vera núm. 45 ..
Regimiento Infantería de Amé-
rica núm. '4 .
Regimiento Infantería de Re-
serva núm. 25......•..•.•..
Idem íd. de Denia núm. 27 ••••
Idem íd. de Lorca núm. 30....
Capitanía General de Navarra.
Idem íd. de Burgos ..
Idem íd. dc Navarra ..•.......






















4 octubre 1889........ En metálico .
5 íd. íd.. . . • . . . • . . . • . Idem íd.•..... ' ....•••
25 íd. íd.............. Letra de cambio .
1 íd. íd.; . . • . . . . . . • . • Idem íd •..•.••....•••••
1 íd. íd.. . •. ••••.••• Idem íd.•• , •.•••.••••••
9 fd. fd.. ••• •••.•..•• Idem Id...•••••••••••••
3íd. (d.............. Idem íd..•.•..••.•••• :.
8 íd. íd.. . . .. Idem íd .
'4 íd. (d...... ..••.. .• Libranza Giro Mutuo •..
15 íd. (d.............. Letra de cambio .
,8 septiembre íd .. " .. Abonaré............... Ninguna.
28 octubre fd......... Letra de Cambio .
2 íd. íd. • • • • • • • . . ••• . Libranza Giro Mutuo.•.
2 íd. fd.... ...••••••. ldem Id, Id.••••••••••••
3 íd. Id., .. .. • •. . . Letra de Cambio' ..
4 íd. íd.............. Libranza Giro Mutuo•••
3 íd. íd. . • • • • • • • . • • • • Idem íd. fQ. .•.•...•.••••
-,
9 íd. fd........... .•• Letra de Cambio.......
5 (d. Id.. • • • • • • • • • • • . ldem íd•• • • • . • • • • . • • • • •
5 íd. íd.............. LibranzaGiro Mutuo ••.
7 id. (d. • . . . • . • • • . • . . Letra de cambio ..••.•••
7 íd. íd.............. En sellos de franqueo ..•
7 íd. íd '" Idem y libranza .
8 íd. íd.............. En selJos de franqueo .••
Madrid 31 de octubre de 1889.-El teniente coronel, cajero, Eduardo GÓmcz.
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DETALLE DE LA EXISTEi'iCIA EN CAJA Pese/as Cts.
En metálico.......................................................•......••....•...•...•.•.•..•
En papel ..........................•.......... -.............•..•.....•..•.•..•.•..•...••..•.•.•
DETALLE DEL PAPEL 1-----
En un crédito del Ayuntamiento de Aranjuez ...•..••.•..•.•.•.......•.•..•..•...•.•••...••......••
En ídem de Memorias intimas, por el marqués de Mendigorría ..••. '" .•••..•..•..•......•.•..••••••.
En ídem de Nociones de Contabilidad ... . . . . . • . . • . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . • • . • • • . • . . . . . . . . • .
En un recibo del huérfano D. Francisco Moreno •...........••.••.....•.•.••..•••••.....•.••.•..••.
En sellos de franqueo .•...•.....•.•..............•..•.•.•.•.....•..•.........•..•••..•.•••••••••
En libranzas del Giro Mutuo contra las Administraciones de Madrid y Aranjuez .• _.••............•.•••








TOTAL ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 43. 61'2 25 1
Madrid 4 de noviem bre de I 889.-El teniente coronel cajero. Eduardo Gomer,
1l(I'RlllfTA Y LTTOlnAPfA DEL DEP6SITO OE LA GUERRA
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SECCION DE ANUNCIOS
l.mRAS EN VENTA EN EL DEPOSITO DE LA GUERRA
Autorizada, For real orden de 6 de julio último, la publicación de las hojas del Mapa militar
itinerario de España, en tres cclcres, y terminadas la de signos convencionales y las que compren-
den Madrid, Toledo y Ciudad Real, se hallan de venta en este Depósito al precio de 2'50 pe setas
cada una.
Por real t )J' ...icn fecha zo de noviembre se ha dispuesto que se expendan en el Depósito de la
Guerra las vistas pm orárn ica s, reproducidas por medio de la fototipia, que han de ilustrar la
Narracion de la Guerra Carlista de 1 ~~6 9 d .í6. El rrcci o seña lado es el de 0,75 de peseta lámina,
..
sIempre que se adqrieran coleccione- c: ,wr 1et<.ls de las referentes á cada uno de los teatros de
operaciones del Nort e, Centro y Cataluña, y de 2 resetas vista cuando se compre una suelta.
Hasta ahora se h m repartido las siguientes: .Jfañaría.-Vera.-Castro-Urdiales.-Lumbier.-
Las Peñas de Lzartea>« Valle de Somorrostro;--: Valle de Sopuerta.-San Pedro Abanto y Puente
la Reina.
Ptas , Cs. Pta!. C.
dCTlCA~ IIE Il'IFANTt:RiA APIIOBA9A.S POR Rl:A.L DECRETO DI: 11 DI: IDLlO DE IBSI
lns tn ' cc ión del recluta á pie y á.caballo o •••• " •••••••dem de la sección y escuadrón ... . . . . ..• oo .
Idem de reg imiento .
ldem de brigada y división ~ ..
Bases de la mstruccí ón, '" .
Memoria de este D1osíto, sobre orgamzacíon militar de Espa-
Da, tomos VII, I YVI, cada uno o
Idem tomos yvn, cada uno.. . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Idem id . VIII. ...... . .•.. • . •.••.•. .. • . . .. . ...••..... •.•.. •.. o
ídem Id. IX , ... ... ..• .. . ... . .. . .... .. .... ..... ...........
Idem id . X .
Idem Id. XI, XII YXIII , cada uno . o •••• • • :: ::::: :: ::: ::::: ::::
Libreta del Habilitado. · oo o o .
Regl amento para las cajas de recluta, aprobado por real orden
de ~O de Febrero de t¡ji\l oo oo ..
Idem de exenciones para declarar en definitiva la utilidad ó
inutilidad de los individuos de la clase de tropa del Ejército
que se hallen en el serVICIO 1I1111tar , aprobado por real orden
de 1.0 de Feurero de tlli!J . . . .. . ... . . .. • . . . . . . . . . . . . . . . . . . •
l,h:1II de la Orden del M,~nto Mihtar, aprobado por real orden
ti", 30 de Octubre de t!':l/l! . " . . ... .• • .• •. .. ... . . . . . • . . . • . • . . •
ldnru de la (Jnlt-I; ti" ~~n Fernando, aprobado por real orden
de tlJ ti" M~no de !ilbl) oo o .
Ildem de la Bcal y 1I11hl<Jr Orden de San Hermenegildo .Id c lll de las IlIUSIl'as .'! charangas, aprobado por real orden de7 de A"u,lQ de HI70.... .... .. . . . . . . . ... . . ...... . ........•..lútlll re tuuvo al pase y ascenso de (os Jefes y oficiales á los
"
~;i~~t(:t f:67~1.1~~~~~:. ~~.r,o.~~~~ . ~.o.r. .I:~~I..~~~~~.~~..I::.~
Rt'glam¡,nto de reservo del cuerpo de Sanidad Militar, aprobado
por real orden de 11. do Mano do j87~ , .


























ln struccion del recluta oo o ..
ldem de secci ón y compañía .
ldem de butallou · .. · oo oo .
Id"OI de brigada o regimiento oo .
~1"lIlorJ a general. " .
Instrucc iones para la enseñanza del tiro con carga reducida .
R"glalllenlo provisional de t iro 0 0 .
!t.i:ll:¡-ari o d.: Burgos, ¡'11 un tomo ~ o .
h" ,, " de las /,¡-ovIIJClas Vascongadas, P-U Id.. ........•. ........
Rda clOn de OS puntos de etapa en las marchas ordinarias de


































Milpa m UI'" ) de Espaua y POI·lll!;.,I, esca la , .,.,.-:-!..-,- .
;)'.)(1. 00,)
Idem de llalia . 'J t
ídern de Franci a. ~: ~l":IIJ, - _ ..-
ídem de la Turqu ía tHII'Or l. ...... . .... .. 1 lI\~I .t.(}O
Idem de la Id. asratíca, ,j al ••,-t"(Jt .)()() ..
• .~J . \
l
ldem tI~ Egipto, escala : JO 000 ..
l
ídem de Burgos, esca la. :tOO .OOO .
. t
Idem de España y f ortogal, escala, t .IlOO .000 tBS!. : .
Idem itinerario d ! las provincias vasconga-¡
das y Navarra .
Idem id., de íd ., rd., íd ., estampado en tela ..
Idem id. , de La luña ..
Idem íd ., de Al dalucia .
Idem ld. , de id ., en tel .
Idem íd., de Granada \ E al I
Idem !d., de J~ ., en tela " .. se a, lSOO .OOO
Idem íd., de l!.xtremadu-a ..
Idem íd., de Valencia .
Idem íd .• d. Burgos. " ....... . ....•. . ... ...
Idem íd. , d l Aragón oo .
Idem id ., ( e Castilla la Vi. ía .
ldem íd. , ' Ie Galicía 0 • • 0 •• o o ..
Idem de :asti lla la Nueya (JS bojatl) __1_ .• • o o o " o o o " •• o"
tOO.OOO
Plano de Burgos J
Idem de Badajoz ~ I
ldem d ~ Zaragoza. '" ~ Escala, /S 000
Idem d~ Pamplona. .
Ideru .'e Mal.,ga ..
Carta itinerarta de la Isla de Luzón, escala, líOO~OOO oo •••••••••
Atlas de la guerra de África....... .. ..... •.. : .
ídem d. e la de la Iudepeudencia, L' e .tJ,,~.j, '1
ldem id. , ~ .. id . ' .
Iderr id., 3.' Id (f)
Iden id., íd .
Iden - íd ., IS.' id .
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Reglamento para el servicio de campaña .
Idem provisional de remonta . . . . . . .. . . . . . . • . . . . • . . . • . . • • . • . . .
Idem sobre el modo de declarar la re speusabilldad ó irre spon-
sahilidad, y el derecho a resarcimiento por deterioro, etc .
Idem de hospitales militares .
ldem para e personal del material rle Ingenieros .
ldem de indemnizaciones por servicios especiales ó comisiones
el:traord inarias .
Ley de pensiones de viudedad y orfandad de !lS de Junio de
18t.i y 3 de Agoslo de 1866 .
Idem rle los Tribunales de guerra.. ' .. . ..... . . . . .... .. . • ..... .
Idem de Enjuiciamiento militar .. . . . . . . . . .. . . .. . . . . . . . . . .... •
Bevista Militar ~:spañola. 1.<.(1I0S I al XVI inclusive, cada uno . •












Estados para cuentas de Habilitado, uno . . . . . ... . . . . . ... • . ..• .
Instrucci ón para trabajos de campo .
Idem para la preservación de c ólera ..
Código penal militar ..
Cartilla de un iformidad del Cuerpo de E. M. del Ejército . . . .• .
La Higiene mil itar en Francia y Alemania .
Dirección de los ejércitos ; exposición de las func iones del
E. M. en paz y en guerra , tornos 1 y 11 .
Diccionario de legi slaelon mil itar, por Muñiz y Terrones • . . . . .
Tratado elemental de astronom ía, por Echevarna .
Guerras irregulares, por J . . Chac ón (dos tomos) ..... . .• . .• •..










Se sirven los pedidos de provincias, dirigiéndose de oficio ó en carta particular, según los casos, al
Excmo. Sr. General de brigada, Jefe del Depósito de la Guerra, sin otro recargo que los gastos que ocasione
el envío.
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